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STATE O F MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALI EN REGISTRATION 
, Date F- kcY'.-:::::/ </'::f.O 
... 'fk1?cik& ..... ....... ..... ... ..... .. ... ........... .... ..... ... .........  
Street A ddress .. ........... ....... ~ .... # .... .. ...... ..... .. ........ .. ... ......... .. .... .. .... ...... .. ..... ... .. ... ... .. .. .. .....  .
Ot10<Town ... ~~············~···· ·········· ···························· ··· ·· ···· ········ ······· ·· ·· 
How long in U nlted States~~-·- ... ...... How long in Maine .. ~ ... ..... . 
Bom inp!J/1:rw.?{ ~ ff~ . Dare of Binh ~fh<f' fq' C!7 
If manied, how m any .child,cn ·~ ····· · .......................... O ccupation .~ .. ..... .. ...... . 
Na"c,~,~;n~!)',I;'.f,e'~ /kh~f ~ &. 
Addm, of employee .... ~ .......... ........ ....... ...... . ··· -~·-············ ········· ..... ......... ....... .............. . 
English .. . ~ ............. ..... Speak. ..... ... ......... .. .... ........ . Read ... ~ ... .......... Write ··· ~ ·· ············ • 
Other languages ..... . ~~ .... .... .... ... ................... ... .. ..... .......... ............ ....... .... ........ ... .. ..... .. ..... ....... ... ... ........ . 
H ave you made application fo r cit izenship? ... L.r!.. ......... ......... ........ ... ................. .. ................... ......... . 
H ave you ever had military service?. ..... £.C!. .. ...... ................ ................ ... ................. ... ............ ..  . 
If so, wh ere? .. ....... .. ...... ........ ....... .. .... ... ..... ........... ... ... ... ........ When ? ................. ...................... .. .. .... .... ... ....... ............. .. .. .. . 
IECEtffl ~ G.o. JUL l l l~40 
